Henry Fryer, [HMAT A49 Seang Choon, at sea] to Liz, cSep to Dec 1916 by Fryer, John Denis, 1895-1923
uFor Church and Empire." 
(mueenalanl') 
The Archbishop of Brisbane, Canon Garland, 
Senior Chaplain . R .. idenl Chaplain. 
With the Australian Imperial Foree. 
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